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Met behulp van seriecoupes werd de ontwikkeling van het menselijke
kniegewricht bestudeerd. Het materiaal bestond uit embryonen en
foetus met een kruin'stuitlengte van 12 tot 125 mm. De aandacht
was in het bijzonder gericht op de gewrichtskapsel, de banden en de
menisci, daar de ontogenie van deze structuren in alle gewrichten
minder onderzocht is dan de ontwikkeling van de skeletelementen.
Aan de hand van de literatuur worden de ontwikkelingsproblemen van
de niet-benige gewrichtsonderdelen crit isch besproken.
Voordat de aanleg van de kapsel, de banden en de menisci waar-
neembaar is, treedt er duideli jk verschil in bouw op tussen het subcutane
weefsel en dat, gelegen tussen en om de gewrichtsuiteinden van de
skeletstukken. Tussen beide weefselsoorten is vrijwel overal de over-
gang abrupt. Daar deze grens zeer sterk overeenkomt met de grens
van het gewricht in volwassen toestand, liikt het onwaarschijnlijk, dat
er weefsel, gelegen buiten de oorspronkelilke staafvormige mesenchy-
mateuze aanleg van skelet en gewrichten, secundair in de gewrichts-
aanleg opgenomen wordt.
De verschillende delen van de gewrichtskapsel ontwikkelen zich na
elkaar. De eerste vonden we bil een embryo van 24 mm al zeer duidelijk
ontwikkeld, terwijl pas bij foetus van meer dan 80 mm alle kapseldelen
gevormd zijn. Een ongelijktijdige ontwikkeling van de verschillende
gebieden van de gewrichtskapsels vindt men in de l iteratuur zelden
beschreven. De volgorde, waarin de onderdelen ontstaan, is nog niet
te verklaren. De opvatting, dat de gewrichtskapsel een voortzetting
in het gewrichtsgebied van het perichondrium zou zijn, is in strijd met
het verloop van de ontwikkeling van de kapsel van het kniegewricht.
De ligamenten bli jken zich bij het kniegewricht niet te ontwikkelen
door secundaire locale differentiatie van de kapselaanleg, hoewel dit
in de desbetreffende beschrijvingen steeds aangenomen wordt. De
ligamenten blilken in feite daarentegen geliiktijdig met de kapsel en
grotendeels onafhankelijk daarvan te ontstaan. De ligamenta decussata
ontwikkelen zich zonder enig verband met de kapselaanleg. Het
achterste ligament vonden we bij embryonen, waarbij het voorste nog
niet aangelegd was.
Het ligamentum collaterale fibulare vertoont een uiterst gecom-
pliceerde ontwikkelingsgang. Oorspronkeliyk is het een plaatvormige
structuur, verbonden met de pees van de m. popliteus. Pas in oudere
stadia wordt het zelfstandig. De band wordt eerder gevormd dan de
aangrenzende kapseldelen. Later ligt hll in de kapsel om tenslotte in
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de foetale ontwikkelingsperiode de voor de volwassene kenmerkende
ligging, onafhankeli jk van de kapsel, te bereiken. Het l igamentum
collaterale tibiale is terstond met de kapselaanleg in de omgeving
verbonden, maar het is al duideli jk aangelegd in stadia, waarin het
mediale deel van de kapsel pas in allereerste aanleg aanwezig is.
De ligamenten, welke bij de volwassene opgenomen zijn in de kapsel
aan de achterzijde van het gewricht, ontwikkelen zich in samenhang
met pezen. Zo ontstaat het ligamentum popliteum obliquum in samen-
hang met de eindpees van de m.semimembranaceus, voordat de kapsel
aan de achterzijde van het gewricht volledig gevormd is. Het l igamen-
tum popliteum arcuatum en het retinaculum lig. popl. arcuat. zijn in
jonge stadia zelfstandiger dan bij de volwassene. Zij ontstaan in
directe samenhang met de pees van de m. popliteus en uit delen
daarvan.
De menisci ontstaan evenals de kapsel en de banden door locale
verdichting van het articulaire mesenchym. Zij vefionen niet terstond
de definitieve vorm en relatie ten opzichte van de omgeving. Zii ziin
oorspronkeli jk meer schijfvormig en op andere wijze met de tibia
verbonden dan later. De laterale meniscus vertoont nog verschil len
met de definit ieve toestand, wanneer dit bii cle mediale niet meer het
geval is. De randen der menisci zijn in jonge stadia niet van de kapsel
af te grenzen. Later is dat wel mogeli jk, omdat er losser weefsel tussen
beiden gevormd wordt. Het verband tussen de aanleg van de meniscus
en de kapsel is lateraal anders dan mediaal. Lateraal vinden we in
jonge stadia een eigenaardige en later verdwijnende plaatvormige
voortzetting van het meest periphere deel van de meniscus naar
proximaal. Deze structuur is een voorbeeld van het geheel eigen
karakter van de bouw van het embryonale kniegewricht. Het ontbreken
van een overeenkomstige voortzetting van de mediale meniscus wijst er
op dat bij de volwassene min of meer geli jksoortige structuren embryo-
naal veel minder overeenkomen.
De factoren, welke de ontwikkeling van de gewrichtskapsels, de
banden, de disci of menisci bepalen zijn onbekend. In verschil lende
experimenten is gebleken, dat het optreden van gewrichten door
mechanische factoren wordt beheerst. Op grond hiervan en op grond
van andere argumenten li jkt het waarschijnli jk, dat bij de vorming van
de niet-benige gewrichtsonderdeien soortgeli jke oorzaken werkzaam
ziin. Belangrijk voor de causale genese van de menisci en disci zijn de
q'aarnemingen, welke er op wijzen, dat de tendenz tot de vorming van
deze elementen veel algemener is dan men op grond van de volwassen
toestand zou vermoeden.
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